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1は じ め に
高齢化社会の出現 とともに,中 高年者の運動不足症や成人病の急激な増加が
社会的問題 となって きている。 これ らの事情を反映 してか,近 年,企 業におい
ても,従業員の健康管理や体力づ くりの面か ら,さ まざまな身体運動をとりあ
げ,従業員の健康づ くりを実施 してい るところが増えつつある。 しかし,現 状
では,ご く一部の企業 を除いては充実した健康づ くりを実施 してい る企業は未
だに少ない と思れわる。今回,余 暇開発センターを通 じ,企業における健康づ
くりの実態 を調査 したところ,さ まざまな職種 を対象 としたに もかかわ らず,
いくつかの傾向や,共 通 した問題点が明らか となるなど,今後企業において健
康づくりを進めてい く上での何 らかの示唆となるような結果が得 られたので報
注(1)告 す
る 。
II調 査 方 法
先にも述べた ように,今 回の調査は,財 団法人余暇開発センターを通 じ,従
業員の健康管理に深い関心 を持ち,何 らかの方法で従業員の健康づ くりを進め
ていると思われる企業100社(余暇開発セ ンター,ト リム運動推進委員会の法
人会員100社)を対象に郵送に よる質問紙調査 を行った ものである。回答 を得
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られ た企業は55社で,回 収率は55%であ った。回答 を得 られ た55社の うち,具
体的 な健康 づ くりを実施 していない と回答 した6社 を除 き・49社を集計の対象
とした。 また,巻 末の資料 か らもわ かるよ うに アンケー トの内容が多岐にわた
っていたため,質 問の項 目に よって は,回 答が得 られ ない もの もあ り,49社全
社 が回答 してい るもの,43社だけが回答 してい る項 目な ど,質 問項 目に より,
回答数に違いがあ ることをあ らか じめ断 って お く。
質 問項 目は,資 料 か らもわか るよ うに多岐 にわた ってい るが,こ こでは,主
に健康づ くりを始 めた動機 やその効果,健 康づ くりの ための組織や指導者,具
体的な運動内容,休 力 テス トを実施 してい るか どうか,健 康づ くりをすすめて
い く上 での問題点等 に関す る質問の回答 を中心 に分析 し,検 討 を 加 えた。 ま
た,各 社におけるプ ログラム ・サー ビス,ク ラブ ・サー ビス,施 設や用具等に
関 しては,そ れ ぞれ,回 答 が膨大な量 となるため,こ こでは省いた。
な お,サ ンプル数が少 ないこ とや対象が一定で ない とい うこともあ り(法 人
会員 を対象 としたため,企 業の規 模や年齢構成 は もちろんの こと,自 動車産業
や保険会社,銀 行 など,業 種や職種 もさまざまな ものがある)結 果の集計にあ
た っては,す べて単 純集計 とし,そ の他の統計処理はおこなわなか った。
III結 果 と 考 察
1.健 康づ くりを始めた動機 とその効果について
Q2弍1)は,健 康づ くりを始めた動機について質問 したものである。企業
内における健康づ くりとい う内容での,こ れまでの研究例としては,昭 和55年
に北里大学の高田等を中心 として行なわれた大規模な調査研究がなされている
注(2)
が,こ の時の報告 に よると,企 業が健康 づ くりを始 める動機 としては,体 力づ
くりや,疾 病の予防,安 全管理対策 な ど,い わゆ る労働能力の維持 向上に動機
の ウエ イ トが置かれ るとい うこ とであ った。 しか し,今 回の調査では,高 齢化
社会や定年延長 とい う項 目に対 して,多 くの 回答 が得 られ るとい う新 しい傾向
が見 られ た。これは,最 近の 日本がかかえ込みは じめ た社会 的問題 を如実に反
映 してい るのではない か と思 われ る。一方,健 康づ くりを始 めたこ とに よる効
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果に関 しては,Q2-(4)に もある ように,「職場の雰 囲気が明る くな った。」,
「社 内の人間関係が円滑 になった。」 など,人 間関係に関す る項 目に おい て効
果を認めてい る回答 が多 く見 られ た。
Q2-(1)
Q2(1)健 康 づ くりをは じめた動 機は なんで す か。(43社)








3.体 力測定値が標準値(又 は他社)よ り劣っていた 1
4.高 齢化 社会に なるこ とを考 慮 して 18
5.定 年が延長することを考慮 して
6.健 保財政 が赤字 にな って きてい る
12
4








8.外 部(余 暇開発 セ ンターな ど)の 影響 を うけて
9.生 産性 向上の ため
10.安全 管理 対策 と して
11.社 内の人 間 関係 を円滑 にす るため
















1→腰 痛対策 と して な ど
Q2-(4)
(4)健 康 づ くりを始 めた こ とに より,ど の ような効 果が あ りま したか。








3.欠 勤率の 低下 2
4.生 産性 の向上 1
5・ 医療 費の減少 6
6・ 職場の 雰 囲気 が明 る くな った 11
7.社 内の人 間 関係 が円滑 にな った











9・ 事故が 減少 した 2 2
10.そ の 他 IO IO
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2.健 康づ くりのための組織 について
Q3.は健康づ くりをすすめてい く組織について質 問 した ものであ る。49社
の うち,43社が推進母体 としての組織がある と回答 してお り,組 織 の形態 とし
ては,会 社が主体 となってい るところや共同運 営 となってい るところな どそれ
ぞれの企業に よって異 ってお り,一 定 のパ ター ンは見い 出せなか った。 また,
これ らの組織は社 内の どの ような ところに所属 してい るのか とい う質 問に対 し
ては,労 務厚生課,厚 生係 とい う所属 の回答 が最 も多 く得 られ た。 さ らに,こ
の推進母体 としての組織の名称 に関 しては,「 健康づ くり推進委員会」,「トリ
ム推進委員会」,「安全管理委員会」,「レク委員会」等,各 社に よ りまちまちで
あ った。
Q3-(3)は,健 康づ くりを進めてい く組織の 中に専従者,す なわち健康づ
くりのための仕事だけを専門に してい る人がい るか どうかを質 問 した ものであ
る。専従者がい る と回答 のあったのは,43社の うち,15社であ り,そ の うち12
社では,専 従者は社内で任命 され るのであ り,特 に資格 や条件 が必要 とい うわ
けではなか った。専従者になる為に資格や条件が必要 と回答 した ところでは,
翼 医師や体育の専門課程修得者あるいは,社 内の研修 ・養 成で その資格 の与え ら
れ た人 などがあげ られ た。
全体 としてみ ると,約%は,専 従者 がいない と回答 したわけで あるが,専 従
者の不足は どの よ うな形でお ぎなってい るの か 自由記述で回答 して もらった と
ころ,「他業務 との兼務」「厚生係が担当 してい る」 「職員でや り くりしている」
「外部の組織に依頼 してい る」等さ まざまな回答 が よせ られ たが,殆 どのとこ
ろが特別 な規定 もな く,単 に体力づ くりに興 味 を持 ってい る人 たちが 中心とな
り運営 している とい う傾 向が見 られ た。
Q3-(6)は これ らの組織の活動状況について,そ の あ り方や,企 画,運 営,
指導者,施 設,予 算 について,そ れ ぞれ どう評価 してい るか回答 して もらった
ものである。これ に よると全体的な傾向 としてはそれ程大 きな変化 は見 られな
いが,4の 指導者,5の 施設についてやや不 満の傾 向が高い とい うことができ
ると思われ る。 また,Q4は,社 内の健康教育 に関 して質問 した ものである・
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43社が何 らかの形で社内の健康教育 を実施 してい ると回答 してい るが,そ の内
容に関 しては,さ まざまな回答 が得 られ た。健康づ くりの為の社内教育 を内容
別に分類 した ところ,い くつかの重複があ るが,社 内紙や機関紙の中に健康 づ
くりに関 した もの を掲載 してい るとい うところが33社と最 も多 く,次 いで各種
の講座や講演 会を実施 してい るとい うところが10社あった。 また,中 には健康
づ くりに関す るカレンダー を独 自に作成 し,そ れ を社員▲員 に配布 してい ると
い う積極的な活動 を展開 してい るところもあった。 しか し,全 体 としてみれば
社内紙や機 関紙への掲載 とい う間接的方法が多 く,健 康教育 を社員に対 して,
直接的かつ積極的に働 きか けてい る例はあま りみ うけられなか った。
Q3-(1)(2)(3)
Q3推 進組織についてお伺い します。
(1)あ なたの会社では,健 康づ くりをすすめていく推進母体としての組織がありま
すか。
1・ は い12・ い い え
43}6
↓(
2)こ の組 織は形態 と して,主 と して下記の どれに該 当 します か。1つ だ け選んで
○ 印 をつ けて下 さい 。
1.会 社主 体 とな つて運営実 施 してい る
2.労 働組 合が主 体 とな ってい る
3.健 康保健組合が主体となっている















(3)こ の組織には専従者(健 康づ くりのための仕事だけを専門にしている人)がい
ますか。















3.運 営に つい て
4.指 導 者 に つい て
5.施 設(用 器具)に つい て



































Q4社 内健康 教育 について お伺い します。(49社)
(1)社 内教育 と して,あ なたの 会社 では健康 づ くりの問題 をと りあげ,た とえば健
康 講座 を開催 した り,社 内紙 に掲 載す るな ど何 らかの形 で健康 づ くりに 関す る
社 内教育 を行 な ってい ますか 。
1i・ は い143い ・心
61
(2)こ の ような社 内教 育 は,ど の よ うな機会 を利用 して行な っい ます か。 その 内容














トリムルー ムの 開設,健 康関係の 雑誌の 配布 な ど
3.毎 日の具体的運動内容 と体力テ ス トにつ いて
Q5-(2)は,健 康 づ くりの為に社 内で毎 日,ど の よ うな運動 をと りあげて
い るのか を質 問Lた ものであ る。先に も述 べた ように,ア ンケー トでは,社 内
の プログ ラム ・サー ビス,ク ラブ ・サー ビスについて も質問 してい るため,こ
こでは主に就 業中や就 業の前後に,具 体的に どの よ うな内容 の運動 を実施 して
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いるのか とい うことを質問 した。 これに よる と,43社の うち,35社が運動 を実
施 してい ると回答 してい る。一 日に何度 か運動 を実施 してい る ところ もあ り,'
回答は重複 してい るが,始 業前,又 はP・M・業間に多 くな されてい るとい うこ
とが明 らか とな った。また,そ の運動の具体 的内容 としては,ラ ジオ体操,職
場体操,ト リム体操 な ど,そ の場で 道具 を使わずに 気軽に 行 なえる もの と し
て,殆 どの ところが,い わゆ る徒手体操 を と りあげてい ることがわか った。
Q5-(3)は,社 員の健康管理 の面か ら体力 テス トや運動能 力テス トをどれ
くらい実施 してい るか を調べた ものであ る。 これに よる と,43社の うち,35社
が実施 してい ると回答 してい る。35社の うち,強 制的に休力 テス トを受 けてい
るところは8社 であ り,自 由意志で受 けるとい う27社の場合で も,不 明 ・無回
答12社をは じめ として参加率 もそ う高い とは言えず,健 康 づ くりや体力 テス ト
に対す る社 内での関心の うす さとい うものが,こ のへんに もあ らわれてい るの
ではないか と思 われ る。
体力 テス トの基準 としては,会 社独 自の もの を使 ってい るところもある よう
であるが,独 自の もの とい うもの を2～3拝 見 した ところに よると,い ずれ も
文部省の体力 テス トの手 びきに多少手 を加 えた ものであ ると思われた。 また,
16社において,体 力 テス トのアフターケアー を してい るとい う回答 が あ った
が,内 容 としては,ス タッフが指導 した り,書 面 にて指示す るもの と,外 部の
業者や ク リニ ックに依頼す るもの とにわかれていた。
医療部 門 との協力体制に関 しては,35社の うち,約 半数の18社が協 力体制が
とられてい ると回答 したが,ど の ような協力体制が とられてい るかに関 しては
今回の アンケー トでは質 問 しなか った。
また,体 力 テス トを実施 していない と回答 した8社 に対 して,そ の理 由を記
述して もらった ところ,『 組織 づ くりがで きていない」,「身体検査の中に若干

















終 業 後 「 「
(運動 内 容)
ラジオ体操 が圧倒 的に多 く(28),その他
職 場体操(4),ト リム体 操(3)な ど。
(3)あ なたの会社では体カテス トや運動能力テス トを実施していますか。
































(4)こ の体力 テス トは どの ような もの を基 準に して い ます か。
1.既成の資料(文 部省体力テス トの手びきなど)







(5)体 力 テス トの結果 は本人に知 ら され ます か。
Lは い12・ い い え
34 1 1
(6)そ の場 合,体 力の低下 してい る者な どに対 して,運 動処 方な どの ア フ ター ケ ア
ー を してい ますか 。
(8)
Lは い12・ い い え
・61・9
伝 容)
専 門 ス タッフが個別 指導,主 治医 と担 当者で 指導
処 方 を作 ってや る,書 面にて指示,業 者(Dosportsなど)に 依頼
ク リニ ックで定期検査 を受 け させ る,な ど
体 力 テス トや運動処 方に 関 して医療部門 との協力体制 は と られ てい ますか 。









Q8は 健康づ くりの ための担 当者に関 して質問 した ものである。担 当者 と協
力者 との役割については,ほ ぼ同 じような仕事内容で あ るが,強 いて あげれ
ば,責 任担 当者 が年間あ行事や指導 プログラムの作成 にあたるのに対 し,協 力
者が実際場面でその指導にあたるとい う傾向にあるよ うである。担 当者の名称
に関して は,ト リム ・リーダー,レ ク ・リーダー,ヘ ルスケア ・リーダープ健





(1)あ な たの 会社 では健康づ くりのための責 任担 当者(健 康 づ くり以外 の仕事 もや
ってい るが健康 づ くりσ)仕事 を担 当 してい る人)が い ますか。(49社)




い るが,健 康 づ くり運動推 進の 際その プ ロジェ ク トチー ムに加 わ り援 助 して く
れ る人,例:社 内 レク リエー シ ョ ンリー ダ∵)も い ますか 。
Lは いi2・ い い え
35 .17無 回答7
1
仕 事 内 容 巳聞 当∋ 協 力渚
1・年間行事の計画立案
2.健 康づ くりの指導 プログ ラムの作成
27
25








(5)健 康づ くりのための担当者,協 力者に特別な呼称はありますか。
1・ あ る12・ な い
2・115
(名称)
トリムリーダー,ト リム推進委員,ト リム実行委員,ト リム運営委員,ヘルス
ケアリーダー,レ クリーダー,健康づくり委員,ア スレチック委員,サ ンサン
リーダー,健康インス トラクター 健康 トレーナー,文 体 リーダー など
Qloは,健康づ くりをすすめてい く上での問題点について質問 した ものであ
る。これに よると,阻 害要因 として,最 も多 くあげ られ たのが健康 づ くりに対
す る 「従業員の関心 が うすい」 とい う項 目で あ り,次 いで 「年齢 ・性別 ・仕事
内容の違いに よ り意識の統一がで きない」 「時間が とれ ない」 「指導者がいな
い」等の項 目が阻害要因としてあげ られ た。
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Q10-(1),
Q10健 康づ くりを進 めてい くうえでの 問題点に ついて お伺い します。(49社)
(1)社 内で健 康 づ くりをす す めてい く上での 阻害要 因には何が あ りますか 。
それぞれあてはまるものにい くつでも○晒 つ1ナ・その)撮 も太き姐 害
要因とおもわれるものについてほ◎印をつけて下さい。
－Ll◎ ??
1.時 間 が とれ ない 16
2・ 場所 ・施設 ・用 具の 不足 12
3.費 用 の 問 題
4.指 導 者がい ない
5・ 従 業員の 関心 が うすい
6,上 層 部 との調 整が つかない











































以上が今回の調査か ら得 られた主 な結果である。 サンプル 数や 対象 の不統
一,調 査方法 とその内容等 に関 して,多 くの問題はあるものの,こ れ らの結果
から,今 後企業 内で健康 づ くりを実施 してい く上でのい くつかの示唆 を得 るこ
とがで きるのではないか と思われ る。すなわ ち,企 業内での健康 づ くりに対す
る関心の うす さや意識の不統一,ま た,自 主 的に健康 づ くりに参加す るための
動機づけの基本 となる社 内教育の不徹底,具 体的な健康づ くりを中心 とな って
おしすすめてい く指導者 やスタッフの不足 な ど,解 決すべ き多 くの問題点が今
回の調査か ら明 らか となった。
高齢化社会 や,成 人病の増加 が大 きな社会問題 とな りつつある今 日,個 人の
健康を個人にまかせ きるばか りで な く,そ の個人が働いている 職場 に おいて




(1)本 研究は,筆 者のほか,鈴 木文夫(財団法人余暇開発センター),鎌田英爾(工
学院大学)と 共同で行った調査研究の二部である。
(2)高 田 扇編 企業内健康増進の進め方と事例
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